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田中利秋,則元 京,山田 正 :木材の構造と誘電
特性 (Ⅲ)





























































































































ガポール (昭和50年 2月9日～昭和50年 3月1
日) (木質材料部門)
樋口隆昌 :樹木生化学,リクニン化学についてのセ
ミナ-と研究指導のため,フランス,スイス,
ドイツ連邦共和国に出張 (昭和50年 4月21日～
昭和50年 5月31日) (リグニン化学部門)
中坪文明 :天然生理活性物質の合成研究のため,令
衆国 (--/ミ-ド大学)-出張 (昭和50年10月
15日～昭和51年 8月31日)
Dr.A.J.McQuire:ニュージランド林野庁林業研
究所,昭和50年8月11日来所
Dr.G.Kitazawa:KoppersCompany,Inc.研究部
門 (合衆国),昭和50年10月17日来所
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